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❭✖❿✮❲❅◗❚❝❚❝❖◗❚t✘❻➆❩✧❨✻❝❚❲❅t❶r⑧②❲❅❯❳❲✖❭❅❯❳❲✖❿✮❨❸t ❨❸❲✖t❳❻✸❲✖❭❢❯❬◗➬❵✪t✝➾✘➚✣➾➪➚❱➶✵❲❅❯ ✵⑧❲❅❝❚❝❖❲ ✤✖➝❇❿✮◗❇❫❴❙❱❯✻❲❅❙✮➃❴❨❬❩❪❙✮➃✝②❲✖t✦❝❚❲❅❿✮❨❳t❶❻❞❨❳❲✖❤⑩◗ ✇❲❅❨❳❲❅t
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▼
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❝ P❒②❲❅❯⑦❩✜❯ ✟➆❙➆❩✧❝✻❑♠④✿✹ ❑✐④⑧➒ ☎➆➔✝☎✘→ ✤➆❫❶✇❿ ☎❃❨❸❲✖❻✮❨●②❲✖t❸❲✖❙❱❯❬❲♠❿✮❙➥❻✮◗❚❫❴❙➥❫❴❿➞❿✮❙➥➱✜❩✧❫❴❙✂✤➆❲❅❙❃❲❅t❸❯①❝ P❘❫❴❜ ✒❸❲❢❯
◆
➦⑧❲❅t
❭✚❩✧❙➆❩❪❿❉➹✍t❸❫❴❙❱❯q❯❬❲✖❝❖❝❚❲❅❤❂❲❅❙❇❯s❨❬❩✧❨❸❲✖tq➝❇❿✣P❘❿✮❙ ❲✖❙✚✒❸❲❅❿ ❤❂❩ ✒❸❲❅❿✮❨qr✮❲❛❝ P❾❩✧❙➆❩❪❝❖✉●t❳❲❂❲✖t❸❯❍❝❖❲➸❨❳❲✩✒❸❲❅❯❍r✮❿③❜✮❨❸❿✮◗❖❯
r✮❲✐❵✪❫❴❙✮r
◆
➽❺❝❚t❡❻✸❲✖❨❸❤❂❲❢❯❳❯❬❲❅❙❱❯♥❿✮❙✮❲✍②❲❅❯❳❿✮r✮❲❍r✮❲q❝↕❩⑩♣❉◗❖❫❴❝↕❩✜❯❬◗❚❫✧❙Ïr✮❲⑩✼✿✾ ❲✖❙❞❭✖❫❴❨❸❲✕✒❳❩✧❤❥❩❪◗❚t➄❲❅❙❱❯⑦❩✧❤③②❲✖❲ ✤⑧✇❩
t❬❩✚♣❴❫❴◗❖❨➄❝❚❩⑩❤⑩❲✖t❸❿✮❨❳❲✐r❞❲s❝ P❾❩✧❙✮➃✧❝❚❲✿➑ ✤✸r✮❿Ï❯❳❨❳◗↕❩❪❙✮➃❴❝❚❲♥r✣P❘❿✮❙✮◗➬❯⑦❩✧❨❸◗❖❯❉②❲✿➝❇❿✮◗✝❨●②❲❅t❳❿✮❤⑩❲s❝❖❲✖t➄❲❢➙➪❲❢❯❬t❣r✮❲s♣●◗❚❫❴❝❚❩✎✍
❯❬◗❚❫✧❙➸r✮❲♥✼✿✾✒r➆❩❪❙✮t❷❝❚❲♥Ð➞❫❉r✣✇❲❅❝❚❲♥➘❇❯⑦❩✧❙✮r✮❩✧❨❳r
◆
➦⑧❲❅❯❸❯❬❲✏❙✮❫❴❿❉♣❴❲✖❝❖❝❚❲❡◗❖❙❞❵✪❫❴❨❸❤❥❩❪❯❳◗❚❫❴❙ ✤●❲❅❙❛t❳❲✏❨❳❩ ✒❸❫❴❿❞❯❬❩✧❙❱❯✐✇❩
❝ P❾❩✧❙✮➃❴❝❖❲♠➅ ❩✧◗❖❙✮t❳◗✦➝❇❿✣P➂❩❪❿❉➹✵❩✧❿❉❯❬❨❳❲❅t❡❻➆❩✧❨❳❩✧❤❃✇❲❅❯❬❨❸❲✖t❣r✮❲✐❝↕❩❂❤❥❩❪❯❳❨❳◗❖❭✖❲s➦✗✎♠Ð r➜②❲✓✒✩✇❩➸❤⑩❲✖t❳❿❞❨●②❲✖t✧✤✣❻✸❲✖❨❳❤⑩❲❅❯
r✮❲♥❨❳❲✖❙❉❵✪❫❴❨❳❭❅❲✖❨⑨❝❚❲❅t❷❭✖❫❴❙❱❯❬❨❳❩✧◗❚❙❱❯❳❲✖t①t❳❿✮❨⑨❝❚❲❅t❷❻➆❩✧❨❳❩✧❤❃✇❲❢❯❬❨❸❲✖t⑨r✮❿ÏÐ❃❫❉r✣✇❲✖❝❚❲✿➘❇❯⑦❩✧❙✮r✮❩✧❨❳r
◆
➦⑧❲♠❤③②❲❅❤❂❫✧◗❚❨❳❲♥❲❅t❸❯❡❭❅❫❴❙✮t✈❯❬◗❖❯❳❿➜②❲✿r✮❲♠❯❳❨❳❫❴◗❖t❣❻➆❩❪❨❸❯❬◗❖❲✖t
◆
 ✻❩⑩❻✮❨❳❲❅❤❂◗ ✇❲✖❨❳❲♥❭❅❫❴❙✮❭✖❲❅❨❳❙✮❲s❝↕❩q❯❬➛➜②❲❅❫❴❨❳◗❖❲
◆
✞➁❝❚❝❚❲
❻✮❨●②❲❅t❳❲✖❙❱❯❳❲❍❯❳❫❴❿❞❯➄r✣P➂❩❪❜✘❫❴❨❸r❋❿✮❙✮❲✐r❞❲✖t❳❭❅❨❳◗❖❻❞❯❬◗❖❫❴❙❋➃✝②❲✖❙➜②❲✖❨❬❩❪❝❚❲sr❞❲✐❝ P❘◗❚❙❱❯❬❲❅❨❬❩✧❭❢❯❬◗❖❫❴❙❃❵✶❩✧◗❖❜✮❝❚❲✿r➆❩✧❙❞t✏❝❚❲s❭✖❩✧r✮❨❸❲
r✮❿❊Ð❃❫❉r✣✇❲✖❝❚❲⑩➘❇❯⑦❩✧❙✮r✮❩✧❨❳r✂✤✣❩✧◗❚❙✮t❸◗ ➝❇❿✣P❘❿✮❙✮❲❍r✮❲❅t❳❭✖❨❸◗❚❻❞❯❳◗❚❫❴❙✵r✮❿✵t✈✉❉t✈❯✚✇❲❅❤❂❲⑩❑s④❢➡ ❑✐④
◆❶↔
❩✧❙✮t✏❿❞❙ t❸❲✖❭❅❫❴❙✮r
➮❭⑦➛➆❩✧❻✮◗➬❯❬❨❸❲❹❲✖t✈❯➁❻✮❨●②❲❅t❳❲❅❙❇❯❉②❲⑨❝❚❲❹❭✖❩✧❙➆❩✧❝❉r✮❲❹r➜②❲❅t❳◗❚❙❱❯❉②❲✖➃❴❨❳❩❪❯❬◗❖❫❴❙❍❑ ④ ➒ ➓ ➔ ➓ → ✤✧➝❇❿✮◗❞❭✖❫❴❙✮t✈❯❬◗➬❯❬❿✮❲❹❝❖❲⑧❭✁ ✿❿❞❨➁r✮❲
❭✖❲✐❯❳❨❬❩✚♣❪❩✧◗❚❝✦r✮❲q❯❬➛✣✇❲❅t❳❲
◆
➘❉❫❴❙❱❯❋②❲✖➃❱❩❪❝❚❲✖❤⑩❲✖❙❱❯✏r➜②❲✖❭✖❨❸◗❖❯❳t✏➝●❿✮❩❪❯❬❨❸❲q❤❂❫●r✣✇❲✖❝❖❲✖t➄❯❳➛➜②❲✖❫✧❨❳◗❚➝❇❿✮❲❅t✽②❲❅❯❳❿✮r✮◗❢②❲❅t✏❻✘❫✧❿✮❨
◗❚❙❱❯❬❲❅❨❳❻✮❨●②❲❅❯❳❲✖❨ ❝❖❲✖tÕ❨●②❲✖t❸❿✮❝❖❯❬❩❪❯❬t
◆
 ✻❩❡r✮❲❅❿❉➹❉◗ ✇❲✖❤⑩❲⑧❻✮❩✧❨❸❯❳◗❚❲⑧❲❅t❸❯➁❭❅❫❴❙✮t❳❩✧❭✖❨●②❲✖❲⑨❩✧❿✐r❞◗❚t❳❻✸❫❴t❸◗❖❯❬◗➬❵➆❲❢➹❉❻➜②❲❅❨❳◗❖❤❂❲❅❙❇❯❬❩✧❝
◆
 ❶❲⑩❭❅❫❴❝❚❝❖◗❚t❸◗❚❫❴❙✮❙❞❲✖❿✮❨✜✁☎✞☎✁❚✍❺➽❸➽❡❲❅❯♠❝❚❲❍r➜②❲❢❯❬❲✖❭❢❯❬❲❅❿✮❨✐➾➪➚➪➾➪➚❱➶✒t❳❫❴❙❱❯♠r⑧②❲✖❭❅❨❳◗❖❯❳t➸✇❩❃❿✮❙ ❙✮◗❖♣✧❲✚❩✧❿❊r✮❲⑩r⑧②❲❅❯❬❩✧◗❚❝❖t
➝❇❿✮◗❶❻✘❲❅❨❳❤⑩❲❅❯⑨r✮❲♥❭❅❫❴❤❂❻❞❨❳❲✖❙❞r✮❨❳❲♥❝❚❲❅t⑨❻✘❫❴◗❖❙❱❯❬t❷❭✖❝❢②❲✖t⑨r✮❲♥❝ P❾❩✧❙➆❩❪❝❖✉●t❳❲
◆
 ✦❩❥❯❳❨❳❫❴◗❖t❳◗ ✇❲✖❤⑩❲♠❻➆❩❪❨❸❯❬◗❖❲ ✤✘❝↕❩❥❻✮❝❖❿✮t✏◗❚❤⑩❻✸❫❴❨❸❯❬❩✧❙❱❯❬❲ ✤▲❭❅❫❴❙✮❭✖❲❅❨❳❙✮❲❍❝➢P➂❩✧❙✮❩✧❝❖✉●t❳❲s➝●❿❞◗Õ❲✖t✈❯♥❲❢➹❉❻✮❝❚◗❖❭✖◗➬❯❉②❲✖❲s❲✖❙
r➜②❲❅❯❬❩✧◗❚❝❖t✒✤▲r✮❲✐❝❚❩❥❻✮❨❸◗❚t❳❲♠r✮❲qr✮❫❴❙❞❙⑧②❲✖❲❅t❥✇❩❥❝ P❘❲❢➹●❯❬❨❳❩✧❭❅❯❳◗❚❫❴❙Ïr✮❲✖t❡❤⑩❲✖t❸❿✮❨❳❲❅t
◆
 ❶❲✐❭⑦➛✮❩✧❻✮◗❖❯❳❨❳❲
❽
r✮❫❴❙✮❙✮❲s❿✮❙✮❲
♣●❿✮❲❥r✣P❘❲✖❙❞t❳❲✖❤s❜✮❝❚❲➸r❞❲➸❝ P❾❩✧❙➆❩✧❝➬✉●t❳❲
◆
 ✻❩Ït●②❲✖❝❚❲❅❭❅❯❳◗❚❫❴❙❊r✮❲✖t❊②❲❢♣✳②❲✖❙✮❲❅❤❂❲❅❙❇❯❳t✐✉✃❲❅t❸❯sr⑧②❲❅❯❬❩✧◗❚❝❖❝❢②❲✖❲❂❩✧◗❖❙✮t❳◗✳➝❇❿✮❲
❝↕❩✓r➜②❲✘✟➆❙✮◗➬❯❬◗❚❫✧❙ ❻❞❨●②❲✖❭❅◗❚t❸❲❊r✮❲❋♣❪❩✧❨❸◗↕❩✧❜✮❝❖❲✖t➸❵✪❫❴❙❞r➆❩✧❤⑩❲✖❙❱❯⑦❩✧❝❖❲✖t❛❲❢❯❃❝❖❲✵❻✮❨❳◗❖❙✮❭✖◗❖❻✘❲❋r✮❲✵❝❚❩③❤✍②❲❅❯❳➛✮❫●r✮❲✵r✮❲
♣●❨❬❩✧◗❖t❳❲✖❤s❜✮❝↕❩✧❙❞❭✖❲✏❿❞❯❳◗❚❝❚◗❖t●②❲❅❲❡❻✘❫✧❿✮❨⑨❲❢➹●❯❬❨❳❩✧◗❚❨❸❲✿❝➢P❾◗❖❙❞❵✪❫❴❨❸❤❥❩❪❯❳◗❚❫❴❙❂❨❳❲❅❭⑦➛✮❲✖❨❸❭⑦➛⑧②❲✖❲♠r➆❩✧❙✮t①❝↕❩qr✮❲❅❨❳❙✮◗ ✇❲✖❨❳❲✽②❲❢❯⑦❩✧❻✸❲
r✮❲✿❝ P❾❩✧❙➆❩✧❝➬✉❉t❸❲
◆
 ❶❲✿❭⑦➛➆❩✧❻✮◗➬❯❬❨❳❲
⑤
❲✖t❸❯❣❭✖❫✧❙✮t❬❩✧❭❅❨●②❲➥✇❩⑩❝❚❩⑩❝❖❿❞❯❳❯❳❲✿❭❅❫❴❙❱❯❬❨❸❲s❝❚❲♥❜✮❨❸❿✮◗❖❯①r✮❲♥❵✪❫❴❙✮r ✤➆❤❂❲❅❙⑧②❲✖❲♠❲✖❙
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Light Catcher
PMT Surface
Window
Standoff
Box
Bar
{ {
1.17 m
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⑨③
Wij
i
Signal Bruit de fond
j
Sorties
Entrees’x1 x2
✂➄✄✝✆✪✞
t❇❝❂➣
t ✁☞✹
✝✿✛✓✘❘
☛✺✫
✓❯✙
✂❑✭
✥
✹✘✭
✙✧✓
✫
❬
✑
✥
✂
✛✓✣✢✤✓
☛✒✑❪✫
✓❇✥❖✓
✑✄✂✔✱
✥❖✓✣✢
❆ ✠
❬ ✓
 
✓✘❘❜✙❀✩✷✓
✂
✓✚✙
✂
✛✓✣✢✤✓✘✥✧✦✧✛✓➄✦
✂▲☛✒✭
✦✚✓
✫
✓
✑✁ ✾✳✵☛✁✂❑✭✯☛✶✮
✩✷✓✣✢
✫✒✭
✢
✹ ✂❑✭
❘
✭
✥
☛
✥✧✦★✓✣✢ ✓✘✦✴❘❙✓✘✦ ✓✘✥✁ 
✑❚✳ ✂
✓
✫
✓
✑  ⑩✹✣✱✵✑✧✹
✝✧✓✣✢
✹▲☛❃✹
✝✿✛✓✤✓✣✢
❆☎✠
✓✣✢❩✢
✱✍✂
✦
✭
✓✣✢
✫
❬
✑
✥❖✓
✹✣✱✵✑ ✹
✝✧✓✬✕ ✟
✗ ✹✣✱
✥❁✢✘✦
✭
✦
✑
✓✘✥✧✦❂✩✷✓✣✢✴✓✘✥✧✦
✂
✛✓✤✓✣✢
✫
✓❇✩
☛❪✹✣✱✵✑ ✹
✝✧✓✬✕ ✟✄✂✆☎
✗✒❆✞✝
✩ ✢✧❬
☛✤✎✒✭
✦
✭✲✹✘✭✜✫
❬
✑
✥
✂
✛✓✣✢✤✓
☛✒✑
✫
✓❋✥❖✓
✑☞✂✔✱
✥❖✓✣✢✤⑧
➥❵➐❖➥❋➔❛➥
⑧ ❛
✹
❬ ✓✣✢✘✦
❴
✸
☛✒❴❉✫✒✭ ✂
✓❵✸
☛ ✫
✓
✑  ❪✳✵☛✁✂✘✭✯☛✶✮
✩✷✓✣✢
✫
❬ ✓✘✥✧✦
✂
✛✓✤✓✣❛❊✢
✭  
✥❖✓
✑✄✂✔✱
✥❖✓✣✢
✫✶☛
✥❁✢✖✩
☛
✙
✂
✓✘❘
✭
✸✓
✂
✓
✹✣✱✵✑✧✹
✝✧✓
✹▲☛❃✹
✝❇✛✓✤✓✣❛
❭✰✑❁☛
✦
✂
✓
✫✶☛
✥❁✢✿✩
☛
✢✤✓
✹✣✱
✥
✫
✓P✓✘✦
☛✒✳
✓
✹P✫
✓
✑✁ ❙✳✵☛✁✂❑✭✯☛✶✮
✩✷✓✣✢
✫
✓✿✢
✱✍✂
✦
✭
✓
❆
➵
❧✱❋❯❧ ✥ ♣✡t❫❶ ✘t⑧⑦❁t⑧③ ❷ s✿t ✉❇t❍❷❇❶✧⑤✪✉❇t⑧⑦
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r
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✷❱❁◗❃❱❙✸✼❈❁❄❙✸❃❇❆✺❏✺❈✵✯✼❊◆P❙❳✼✾✽✸✺❊✷❈❝❅➻①✽✥✳❬❴❵❙✸✺❏✵✸✺❈❙✸❃❄◆❬✵✸✺❏✺❊✷♠❁➍❙✸✵✯✿✸❃❱◆▲✼❈✺❊✷❄✷❱✺❊❙✸❃➍❉❦✉➄❀❂✵❳❡❢◆P❃❄▼❘✳✶❁❄❀✻◆P✵✸✷❺❴❵❙✸❀❨❁◗❃◗✳✶❀❂❁◗✺
✹✻✺❊✷❫❉✸◆P✵✸✵❫❆✺❊✺❊✷✘❴❵❙✸❀❸✹✻❙✸❀★✿✥✳❬❃♠❪❇❀✻✺❊✵❳✵✸✺❊✵❋❁
✳✤✭✯☛
✹✻✺❈✷①✼❈◆P✵✸✵✸✺➞➁❳❀❂◆P✵✸✷❈❝
➒
✺✤✿✸❃❱❀✻✵✸✼❈❀✻✿★✺✤❉✸✺↕✼❈✺❈❁❱❁◗✺↕▼➜❆✺❈❁❄✽✸◆▲❉❳✺↕✺❊✷♠❁
❀✻✹✻✹❂❙✸✷❱❁❄❃❇❆✺②⑦✥❜P❙✸❃❱✺❭t❇❝❂➣P❝
➒
✺⑤❃❇❆✺❊✷❱✺❍✳❬❙❏✼❈◆P▼❖✿❸◆P❃♠❁◗✺⑤❙✸✵❾✼❊✺❈❃❱❁◗✳❬❀✻✵❾✵❳◆P▼➂♦✸❃❱✺✤❉♥✉➀✺❊✵❋❁◗❃❇❆✺❊✺❈✷✆✂
✌
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✦
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